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Od 3. do 5. travnja 2008. tvrtka Arburg or-
ganizirala je svoje ve} tradicionalne Tehni~ke 
dane, tijekom kojih otvara vrata svoga 
sjedi{ta u Lossburgu (Njema~ka) za posjeti-
telje i partnere. U ta tri dana Arburg je po-
sjetilo vi{e od 4 100 posjetitelja iz 44 zemlje. 
^injenica da svake godine na taj doga|aj u 
Lossburg dolazi sve vi{e posjetitelja, a neki i 
iz vrlo udaljenih zemalja (primjerice Kine, Taj-
landa, Indije, Japana, Indonezije, Malezije, 
Vijetnama, Ju`ne Afrike, Australije i Brazila), 
iznova dokazuje kako je koncept odr`avanja 
Tehni~kih dana uspje{an. Tvrtka Nomis d.o.o. 
iz Zagreba, organizirala je posjet Lossburgu 
za zainteresirane iz Hrvatske.
Kao i svake godine, tako je i ove Arburg 
predstavio sve novosti u svom proizvodnom 
programu. Bila je to izvrsna prilika da se 
na jednome mjestu vide svi modeli toga 
renomiranog proizvo|a~a ubrizgavalica, pri 
~emu je vi{e od 50 izlo`enih ubrizgavali-
ca bilo u pogonu demonstriraju}i klasi~ne, 
ali i unaprije|ene i inovativne postupke 
injekcijskog pre{anja. 
Od novijih postupaka prerade valja ista-
knuti postupak injekcijskog ekstrudiranja 
Exjection®, koji predstavlja kombinaciju 
injekcijskog pre{anja i ekstrudiranja (slika 
1). Na izlo`bi predstavljena je ubrizgavali-
ca iz serije Allrounder V (okomita jedinica 
za ubrizgavanje), model Allrounder 375 V 
(slika 2). Postupak su razvile tvrtke IB Steiner 
i Hybrid Composite Products GmbH iz Spiel-
berga u Austriji. 
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Postupak je prilago|en izradi dugih, tanko-
stjenih plastomernih proizvoda. Tijekom 
ovog postupka taljevina se ubrizgava u ka-
lup ~ija se kalupna {upljina pomi~e tijekom 
ubrizgavanja u smjeru uzdu`ne osi ubrizga-
valice. Pomi~na kalupna {upljina lagano se 
popunjava taljevinom. Postupak injekcijskog 
ekstrudiranja karakterizira izostanak linija 
spajanja na otpresku te niska razina zao-
stalih naprezanja po ~itavoj du`ini otpreska. 
To zna~i da je ovim postupkom mogu}e 
na~initi otpreske velikih izmjera uz relativno 
male sile dr`anja kalupa, minimalne tlakove 
i bitno ni`e tro{kove izrade. Prikazana je 
proizvodnja ABS-profila (slika 3) mase 50 g, 
uz vrijeme ciklusa od 60 s.
dr`anja kalupa od 2 000 kN u kombinaciji s 
tandemskim kalupom. U kalupu se proizvo-
dila posuda s poklopcem od PP-a. Rije~ je o 
kalupu s 1+1 kalupnom {upljinom i dvije 
sljubnice koje se otvaraju naizmjence radi 
naizmjeni~nog va|enja otpreska iz kalupa. 
Ubrizgavalica je opremljena odgovaraju}im 
programskim paketom Tandem Mould, a ima 
mogu}nost povla~enja dviju jezgara te upo-
rabe do {est krugova za temperiranje. Vrijeme 
ciklusa za izradu dvaju otpresaka od 183 g 
i otpreska od 83 g je 50 sekunda. Tijekom 
svakog ciklusa u kalupu su se izra|ivala po 
dva spremnika i jedan poklopac.
Na priredbi je sredi{nje mjesto bilo na-
mijenjeno elektri~nim ubrizgavalicama 
serije Allrounder A (slika 5). Kao najnovije 
dostignu}e u razvoju prikazana je ubriz-
gavalica Allrounder 570 A s hidrauli~nom 
jedinicom za ubrizgavanje veli~ine 1 300. 
Hidrauli~ki pogonjena jedinica za ubriz-
gavanje sada je na raspolaganju za sve 
elektri~ne ubrizgavalice. Time je omogu}en 
ve}i kapacitet doziranja materijala, vi{e 
brzine ubrizgavanja, bolja dinamika pro-
cesa i kra}i ciklusi. Posebice u slu~ajevima 
tankostjenoga injekcijskog pre{anja te ka-
lupa s ve}im brojem kalupnih {upljina, ta 
~injenica mo`e biti velika prednost ovih 
ubrizgavalica. To zna~i da se ubrizgavali-
ca ALLROUNDER 570 A mo`e primjenjivati 
i u slu~ajevima koji nadilaze mogu}nosti 
najve}e elektri~ne ubrizgavalice, jedinice za 
ubrizgavanje veli~ine 800.
Iz serije Allrounder Golden Edition Arburg 
je prikazao novu vertikalnu ubrizgavalicu 
Allrounder 1200 T s okretnim stolom (slika 
6). Ubrizgavalice Allrounder Golden Edition 
imaju ograni~enje u kombinaciji sila dr`anja 
kalupa/veli~ina jedinice za ubrizgavanje, pri 
~emu se ostvaruje visoka kvaliteta uz opti-
malan omjer cijena/u~inkovitost ubrizgava-
lice. Razvoj okretnih stolova Golden Edition 
bio je usmjeren k bitnom skra}enju ciklusa. 
To se posti`e uporabom servoelektri~nog 
pogona za pokretanje okretnog stola, ~ime 
je bitno skra}eno vrijeme okretanja.
SLIKA 1 – Predstavljanje postupka injekcijskog 
ekstrudiranja Exjection®
SLIKA 2 - Ubrizgavalica Allrounder 375 V s 
okomitom jedinicom za ubrizgavanje
SLIKA 3 - ABS-profil na~injen postupkom 
injekcijskog ekstrudiranja Exjection®
Poseban izlo`beni prostor bio je posve}en 
ubrizgavalicama serije S (slika 4), sa svih 
deset ubrizgavalica. Arburg je izlo`io 20 
ubrizgavalica kojima je demonstrirao sve 
mogu}nosti ubrizgavalica iz te serije. Potpu-
no hidrauli~ne ubrizgavalice imaju raspon 
sila dr`anja kalupa izme|u 125 kN i 5 000 
kN, a deset je osnovnih modela: 170 S, 
270 S, 370 S, 470 S, 520 S, 570 S, 630 S, 
720 S, 820 S i 920 S. Kako se svaka od tih 
osnovnih ubrizgavalica mo`e kombinirati 
s razli~itim veli~inama jedinica za ubrizga-
vanje, mogu}e je posti}i vrlo {irok raspon 
karakteristika tih ubrizgavalica koje mogu 
udovoljiti ve}ini zahtjeva u proizvodnji po-
limernih otpresaka. Pri tome je mogu}e 
izra|ivati otpreske mase od nekoliko mikro-
grama do 2 583 g (PS).
Posebnu pozornost posjetitelja privukla je 
nova ubrizgavalica Allrounder 570 S sile 
SLIKA 4 - Ubrizgavalice serije Allround S: najmanja 170 S i najve}a 920 S
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SLIKA 5 - Ubrizgavalice serije Allrounder A
Arburg je tako|er prikazao ~itavu paletu 
robotskih sustava u raznim kombinacijama 
s ubrizgavalicama. Pri tome su predstavlje-
ne i dvije novosti: model Multilift V Select 
(slika 7) i funkcija Selogica Teach-in. Novi 
Multilift V Select osnovna je (ekonomi~na) 
varijanta robotskog sustava koja mo`e pokriti 
ve}inu standardnih operacija va|enja otpre-
ska iz kalupa. Temelji se na ve} provjerenom 
vertikalnom sustavu Multilift V, a raspolo`iva 
je uz ni`e cijene zbog prethodno definiranih 
elemenata sustava. Jedna od va`nijih karakte-
ristika ovoga sustava je nezavisno definiranje 
duljina i pomaka u sve tri NC servo osi.
SLIKA 6 - Ubrizgavalica Allrounder 1200 T 
s okretnim stolom
u~itavaju u upravlja~ki sustav robota, gdje 
se generira robotski kod koji se zatim inte-
grira u ciklus rada ubrizgavalice.
Na izlo`benom prostoru namijenjenom 
prikazu rje{enja automatizacije posjeti-
telji su mogli ponovno vidjeti ve} jednom 
prikazanu (na izlo`bi K’07) ubrizgavalicu 
Allrounder 370 S, na kojoj su izra|ivane 
komponente LED-svjetla koje se u istom 
procesu sklapaju u komplicirani proizvod. 
Elektri~ne ubrizgavalice serije Allrounder A 
demonstrirale su, uz dodatnu opremu, po-
stupak etiketiranja u kalupu (e. In Mould 
Labeling , IML). 
Od ostalih unaprije|enih postupaka prika-
zano je i vi{ekomponentno injekcijsko 
pre{anje, injekcijsko pre{anje duromera, 
injekcijsko pre{anje elastomera, prerada 
LSR i LCP, injekcijsko pre{anje kompozitnih 
otpresaka (kombinacije plastomera i drva 
te umjetne ko`e). Tako|er su demonstri-
rani postupci tankostjenoga injekcijskog 
pre{anja, izrade medicinskih proizvoda, 
proizvodnje u ~istoj sobi, izrade opti~kih 
komponenata, injekcijskog pre{anja praha 
(PIM), injekcijskog pre{anja s pomo}u plina 
(GIT) te, kona~no, izrada PET predoblika za 
puhanje boca (slika 8).
Tijekom Tehnolo{kih dana u Lossburgu 
premijerno je predstavljen novi slogan, 
ali i strate{ki cilj tvrtke Arburg: Energijska 
u~inkovitost Allround (e. Energy Efficiency 
Allround). Taj koncept obuhva}a holisti~ki 
pristup efikasnoj uporabi energije. Cilj tog 
pristupa nije samo uporaba {to manje ener-
gije pri proizvodnji Arburgovih proizvoda 
nego i nastojanje da korisnicima pri uporabi 
tih proizvoda utro{ak energije smanje na 
minimum.
Stru~njaci zadu`eni za koncept Energijska 
u~inkovitost Allround analizirali su ~itav 
ciklus injekcijskog pre{anja sa stajali{ta 
mogu}nosti u{tede energije. Prikazan je 
efikasni tok energije tijekom procesa injek-
cijskog pre{anja s pomo}u kojega se mogu 
ostvariti velike u{tede energije. Nadalje, 
na Tehnolo{kim danima prvi je put dodi-
jeljena oznaka e², koja ozna~ava energij-
sku u~inkovitost, a dobili su je proizvodi 
serije elektri~nih ubrizgavalica Allrounder 
A (slika 9), hidrauli~nih Allrounder S te 
unaprije|enih ubrizgavalica Allrounder s 
elektromehani~kim doziranjem materijala.
Na kraju valja istaknuti kako se tijekom po-
sjeta tvrtki Arburg ~esto moglo ~uti, ali i 
osjetiti ponos, kako su sve komponente Ar-
burgovih ubrizgavalica na~injene isklju~ivo 
u Njema~koj.
SLIKA 7 - Robotski sustav Multilift V Select
SLIKA 8 - Razli~iti proizvodi na~injeni s 
pomo}u Arburgovih ubrizgavalica i sustava: 
a - visokozahtjevni proizvodi, b - proizvodi 
na~injeni postupkom PIM, c - PET predoblici 
za puhanje boca
SLIKA 9 - Arburgov koncept e2
Nova funkcija Selogica Teach-in upravlja~ke 
jedinice omogu}uje vrlo jednostavno pro-
gramiranje svih operacija robotskih sustava. 
Sustav raspola`e modom za u~enje, tzv. 
Teach mode. U tom je modu mogu}e ru~no 
definirati pomake i radnje robota te pri-
tiskom na tipku Teach sve memorirati. Svi 
uneseni parametri zatim se automatski 
(a)
(b)
(c)
